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኱ す ᆂ ௓ 
 
 
㸯㸬ᮏ✏ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ✏ࡣࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟つᐃࡉࢀࡓಟ㣴
࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ෆᅾࡍࡿᛮ᝿ࡢ⣔㆕ࢆᥗࡴࡓࡵ࡟ࠊ
ಟ㣴ㄽࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ಟ㣴࡜࠸࠺ゝⴥࡣ⌧௦࡛ࡣ࠶ࡲࡾ⏝࠸ࡽࢀ࡞
࠸ゝⴥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ᩍ⫱ᇶᮏἲ➨9᮲ࠕἲᚊ࡟ᐃࡵࡿᏛᰯࡢᩍဨࡣࠊ
⮬ᕫࡢᓫ㧗࡞౑࿨ࢆ῝ࡃ⮬ぬࡋࠊ⤯࠼ࡎ◊✲࡜
ಟ㣴࡟ບࡳࠊࡑࡢ⫋㈐ࡢ㐙⾜࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡶࡋࡃࡣࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ➨21᮲
ࠕᩍ⫱බົဨࡣࠊࡑࡢ⫋㈐ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
⤯࠼ࡎ◊✲࡜ಟ㣴࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡟
࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟࠶ࡿಟ
㣴ࡣࠊ2006ᖺࡢᨵṇࡢ㝿࡟つᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟࠶ࡿಟ㣴ࡣ 1949 ᖺไᐃᙜ
ึ࠿ࡽ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ಟ㣴ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ୧ἲࡢつᐃࢆぢࡿ࡜ࠊ◊✲
࡜ಟ㣴ࡀࢭࢵࢺ࡛⏝࠸ࡽࢀࠊ◊✲ࡢࠕ◊ࠖ࡜ಟ
㣴ࡢࠕಟࠖࢆ࡜ࡗ࡚◊ಟࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ◊ಟࡀ◊✲࡜ಟ㣴ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡀไᐃ
ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡋࡤࡽࡃ⤒ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱බ
ົဨ≉౛ἲࡢ❧ἲ㐣⛬ࢆぢࡿ࡜ࠊ◊ಟ࡜ࡣࠊ◊
✲࡜ಟ㣴࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸஦ࡀศ࠿ࡿࠋࡶ
࡜ࡶ࡜◊ಟつᐃ㸦1㸧࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ᮲㡯࡟
ࡣࠊࠕᕤኵ࡜ດຊ ࡟ࠖດࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊ◊
✲࡜ಟ㣴ࡣᩍဨࡢᮏศ࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓ᮲㡯࡟
࠶ࡗࡓゝⴥ࡛࠶ࡗࡓ㸦2㸧ࠋᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡀไ
ᐃࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟ᕤኵ࡜ດຊࡀ◊✲࡜ಟ㣴࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢ➨4❶ࡢ❶
㢟ࡀ◊ಟ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᅜᐙබົဨἲ࡟ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅜᐙබົဨἲ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࡣࠊ⫋ົ⬟⋡ྥୖ
ࡢࡓࡵ࡟⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒࡢ trainingࢆ࿴
ヂࡋࡓ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᩍ
⫱බົဨ≉౛ἲࡢ◊ಟࡣࠊ⫋㈐ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ
࡟⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ study and self - 
improvement ࡜ⱥヂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1949
ᖺᙜ᫬ࠊே஦㝔◊ಟㄢ㛗࡛࠶ࡗࡓ⣽㔝ࡣࠊᅜᐙ
බົဨἲࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ◊ಟ࡜ࡣࠊ⫋ဨࢆࡋ
࡚ᚲせ࡞▱㆑ᢏ⬟ཬࡧ⩦័ែᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡘ࡚ࠊ⫋ဨࡢᢸᙜࡍࡿཪࡣᢸᙜࡍ࡭ࡁ௙
஦ࡀຠᯝⓗ࡟࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ⫋ဨࡢ
ᩍ⫱カ⦎άືࢆ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡘ࡚ࠊᐁᗇࡢ⟶⌮ᶵ
⬟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⤌⧊ⓗ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ┠ⓗࡣ㣬ࡃࡲ࡛ᙜヱ⤌⧊ࡀࡑࡢ┠ⓗ࡟ᛂ
ࡌ࡚༑඲࡟άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᵓᡂဨࢆカ⦎ࡍ
ࡿࡇ࡜(Training)࡛࠶ࡘ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ୍⯡ࡢᩍ
⫱(Education)࡛ࡣ࡞࠸ࠋ…(୰␎)…ᐁᗇࡢ⬟⋡
ⓗάື࡟┤᥋ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡇ࡟ゝ࠺
◊ಟ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦3㸧ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ◊✲࡜ಟ㣴࡜ࠊtraining࡛࠶ࡿ◊ಟ࡜ࡣᮏ᮶
ࡣព࿡ࢆ␗࡟ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡗࡓ஦ࡀఛ࠼ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ1949ᖺ2᭶࡟ᩍ⫱ἲ௧◊✲఍㸦4㸧ࡀࠗᩍ
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⫱බົဨ≉౛ἲïゎㄝ࡜㈨ᩱï ࢆ࠘ฟ∧ࡋࠊࡑࡢ
࡞࠿࡛◊ಟ᮲㡯࡟࠶ࡿಟ㣴ࡀ࡞ࡐồࡵࡽࢀࡿࡢ
࠿ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩍ⫱ࡣࠊே᱁࡜ே᱁ࡢ᥋ゐ஺ὶ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ
ࡿࠋᩍဨࡢ⫋ົࡢ㐙⾜ࡣࠊᐇ࡟ᩍ⫱⪅ࡢே᱁࡜
౑࿨ࡢ⮬ぬࡢ୰࡟࠶ࡿࠋᩍဨࡢே᱁ࡢዴఱࡣᜦ
ࡶ㙾࡟෗ࡿᙳࡢዴࡃ⿕ᩍ⫱⪅ࡢୖ࡟෗ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋᩍဨࡀᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢཝࡓࡿᶒጾࢆᣢࡋࠊ
୧ぶࡢឿឡࢆࡶࡘ࡚⿕ᩍ⫱⪅࡟᥋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡇ
ࡑࠊே᱁࡜ே᱁ࡢ᥋ゐࡣⅆࢆⓎࡋࡑࡢ஺ὶࡣ㌟
ࢆ⤖ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ↓ゝࡢ୰࡟ཝ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ
ᩍ⫱⪅ࡢ೔⌮ࢆᩍဨࡀᛀࢀᯝ࡚ࡓ࡜ࡁࡣࡶࡣࡸ
ᩍဨ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍဨ࡟⤯࠼ࡊࡿಟ㣴ࢆせồࡉࢀ
ࡿࡢࡣࡇࡢࡓࡵ࡟እ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦5㸧 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ◊ಟつᐃ࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡿ๓࡟ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡓᩍဨࡢᮏศ࡜ࡋ࡚ࡢពᅗࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ
ఛ࠼ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ◊✲࡜ಟ㣴ࡀࡑࢀࡒ
ࢀఱࢆࡍࡿ஦࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀࡀఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿
࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡣᡶࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊಟ
㣴࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊゝⴥࡢ㉳※ࠊゝⴥࡢᣢࡘព࿡ࠊ
ゝⴥ࡟ෆໟࡉࢀࡿᛮ᝿࡞࡝ࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᮍ
ゎ࡛᫂࠶ࡾࠊ࡞ࡐࡑࡢゝⴥࢆ⏝࠸ࡓࡢ࠿ࡣ୙᫂
࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ඛ⾜◊✲ࡢື ྥ
 ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢ❧ἲ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜
ࡋ࡚ࠊ⩚⏣(1987)ஂࠊ ಖ(2005)ࠊ㧗 (ᶫ2006)ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡼ࠺㸦6㸧ࠋ᪥ᮏഃࡢ㈨ᩱࡢබ㛤ᚋࡍࡄ࡟⩚
⏣(1987)ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡉࡽ࡟༨㡿㌷ഃࡢ㈨ᩱࢆ
⏝࠸࡚ࡼࡾ⢭⦓࡟ஂಖ(2005)ࡀ⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
≉࡟◊ಟ᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊஂಖ(2005)ࡀࠊྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ㌟ศ࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗ᶫ
(2006)ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢ
❧ἲ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊࠕᩍဨ㌟ศἲᵓ᝿ ࠖࡀᅜᐙබົဨἲࡢᡂ
❧࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿ
ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ᩍဨࡢ◊✲ࡢ⮬⏤ࡀ๐㝖ࡉࢀࠊ◊ಟ
ࡢᶒ฼ࡀ⩏ົᛶࢆᖏࡧ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ኚᐜ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㧗ᶫࡢ◊✲(2006)࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢ⊂❧ࡢぢᆅ
࠿ࡽᩍဨࡢ㌟ศಖ㞀ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡑ
ࢀࡀࠊ༨㡿㌷࡜ࡢᢡ⾪࡟ࡼࡗ࡚኱ᖜ࡞ኚ᭦ࢆవ
൤࡞ࡃࡉࢀࠊᅜ❧ࠊබ❧ࠊ⚾❧ࡢᩍဨ࡛ᕪ␗ࡀ
ฟ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊἲᚊࡢไᐃ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊᅜ
ᐙබົဨἲ࡜ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ࡢ
ኚᐜ㐣⛬ࠊCIE(Ẹ㛫᝟ሗᒁ)࡜ᩥ㒊┬ࡢᑐ❧ᅗ
ᘧࡢ୰࡛ࡑࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡢゎ᫂࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢᑕ⛬ࡣࠊἲ᱌ࡀఱ࡟
ᙳ㡪ࡉࢀࠊዴఱ࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࠕᩍဨ㌟ศἲᵓ᝿ ࠿ࠖ
ࡽ୍㈏ࡋ࡚᪥ᮏഃࡢἲ᱌సᡂ⪅ࡀㆡࡽ࡞࠿ࡗࡓ
㒊ศࡣᩍ⫱බົဨࡢ௵⏝᪉ἲࢆ㑅⪃࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡜ᩍ⫱බົဨࡀ◊✲࡜ಟ㣴࡟ດࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓࠋୖ㏙ࡢἲᚊࡢไᐃ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣࠊ
ࡑࢀࡽࢆ࡞ࡐㆡࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 
 ୍᪉ࠊಟ㣴࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊಟ㣴ᴫᛕࡢ㉳※
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊಟ㣴ㄽࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢࠊኴᖹὒᡓத࡬࡜ྥ࠿࠺୰࡛ಟ㣴ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ 
 ಟ㣴ᴫᛕࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ⋤ᡂ
(2004)࡜࿴ᓮ(2007)ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺㸦7㸧ࠋ⋤ᡂ
(2004)ࡣࠊಟ㣴ࡀ࠸ࡘᡂ❧ࡋࡓࡢ࠿ࡣཝᐦ࡟ࡣ
ุ᫂ࡋ࡞࠸ࡀࠊ᫂἞ 30 ᖺ௦༙ࡤ࡟୍⯡ⓗ࡞ゝ
ⴥ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ୰ᮧṇ┤ࡀࢫ࣐࢖ࣝࢬࡢࠗす
ᅜ❧ᚿ⦅ ཎ ྡ ⮬ຓㄽ (࠘1871ᖺห)ࢆ⩻ヂࡍ
ࡿ㝿࡟ࠊすὒࡢ culture࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ൲Ꮫࡢࠕಟ
㌟ࠖ࡜༊ูࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕಟ㣴ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀྂ
඾࠿ࡽ෌Ⓨぢࡉࢀࠊ㏆௦ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆ௜୚ࡉ
ࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸦8㸧ࠋᙜ᫬ࡢࠕಟ㣴ࠖ
ࡣࠊcultureࡸ Bildung࡜࠸࠺ព࿡ࢆྵࡳࠊࡉ
ࡽ࡟ࠊఏ⤫ⓗ࡞ಟ㌟㣴ᚰࡢព࿡ࢆྵࢇࡔ࠺࠼࡛ࠊ
♫఍࡟ᙺ❧ࡘ㏆௦ᅜᐙࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊே᱁ࢆ☻
ࡁࠊ⢭⚄࡜㌟యࢆඹ࡟ಟ⦎ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦9㸧ࠋ࿴ᓮ(2007)ࡣࠊ୰ᮧṇ┤ࡢࠗす
ᅜ❧ᚿ⦅࠘ࡀึฟ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࠊಟ
㣴ㄽࡀ࠸ࡘ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄌ⏕ࡋࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ᫬ࡢ
ಟ㣴ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡢゎ᫂ࢆヨࡳ
࡚࠸ࡿࠋಟ㣴ㄽࡣ 1890 ᖺ௦࡟ㄌ⏕ࡋࠊࡑࡢ㡭
ࡢಟ㣴ᴫᛕࡣࠊ฿㐩Ⅼࢆ᫂♧࡛ࡁ࡞࠸᭕᫕࡞ᴫ
ᛕ࡛࠶ࡾࠊࡓࡔࡓࡔᵝࠎ࡞ே≀ࡢ㟷ᖺᮇࢆㄒࡿ
－82 －
 ࠋ㸧01㸦ࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
ࠊࡾ᥈ࢆ※㉳ࡢᛕᴫ㣴ಟࠊࡣ✲◊ࡢࡘ஧ࡢࡇ 
࠼ᤊࢆ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࢀࡉ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㣴ಟ
㣴ಟࠊࡔࡓࠋ࠺ࡼࢀࡉ౯ホ࡟ᖖ㠀࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓ
࡟⪅ㄽࠊࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛᫕᭕ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡍ࿡ពࡢ
ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ␗ᕪ࡛ࡇ࡝ࡐ࡞ࠊࡾ࡞␗࡚ࡗࡼ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎࡣ࠿ࡢ
ࠊࡣ࡟✲◊ࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᚩ≉ࡢㄽ㣴ಟ 
ᢅࢆ⪅ㄽ㣴ಟࠊ࡜ࡢࡶࡓࡗᢅࢆື㐠㣴ಟࡢᇦᆅ
✲◊ࡓࡗᢅࢆື㐠㣴ಟࡢᇦᆅࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡗ
఍♫ᮧ㎰ࡢ┴▱ឡࠊື㐠໬୺Ẹࡢ┴㔝㛗ࠊࡣ࡟
࡟⩏୺㣴ಟࡢ┴㤿⩌ࠊື㐠ᅋ㣴ಟࡢ࡚ࡋ࡜ື㐠
ࢆ⪅ㄽ㣴ಟࠊ᪉ ୍ࠋ㸧11㸦ࡿ࠶ࡀ✲◊ࡓࡗᢅ࡚࠸ࡘ
Ύࠊຓஅᜨ⏣ⰱࠊ㐀✄ᡞΏ᪂ࠊࡣ࡟✲◊ࡓࡗᢅ
࡝࡞ᾉ⃮ୖᮧࠊᅋ㣴ಟࡧࡼ࠾୕㛛἟ⶈࠊஅ‶ἑ
 ࠋ㸧21㸦ࡿ࠶ࡀ✲◊ࡓࡗᢅࢆ᝿ᛮࡢ
ࡸ⪅ㄽࡢㄽ㣴ಟࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ✲◊ࡢࡽࢀࡇ 
ࡢ௚ࡀࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࡭ㄪ࡟⦓⢭ࢆືάࡢࡑ
ࡋཬゝࡣ࠿ࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅ㄽ㣴ಟ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚
࡝ࡀ㣴ಟࠊ࡛୰ࡢ௦᫬࠺࠿ྥ࡜࡬தᡓὒᖹኴ 
◊ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋᐜኚ࡟࠺ࡼࡢ
ࢀࡽࡆᣲࡀ)9991(㎶Ώ࡜)7891(ỈΎࠊ࡚ࡋ࡜✲
ྥഴⓗ⩏୺య඲ࡀ㣴ಟࠊࡣ)7891(ỈΎࠋ㸧31㸦࠺ࡼ
࠶࡟ࡿࡵᙉࢆྥഴⓗ⩏୺య඲ࠊࡾ࠶࡛ⓗ࿴ぶ࡟
ࡗࢃ࠿ࡁ⨨࡟ⴥゝ࡚ࡗ࠸࡜ᡂ㘐ࡸ㘐ಟࠊ࡚ࡗࡓ
ࡿࡼ࡟ຊᶒไⓚኳࠕࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚
)9991(㎶Ώࠋ㸧41㸦ࡿ࡭㏙࡜ࠖ ࡾྲྀᶓࡢ࠘ 㣴ಟ 㛫ࠗẸ
࡟ࠖ㣴ᩍࠕࠊ࡟㇟ᑐࢆࠖ㣴ᩍࠕࡢ௦ᖺ0391ࠊࡣ
࡜ࠖ㣴ಟࠕ࡜㠃ഃ࠺࠸࡜ၥᏛࡿ࡞␗࡜ࠖ㣴ಟࠕ
࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃ഃࡢᡂᙧ㛫ேࡃࡘࡧ⤖
 ࠋࡓࡋ
ࡣ࡜㣴ಟࠊࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㣴ಟࡓࡆᣲ࡟ୖ௨ 
࡚ࡗ᥈ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥゝࡘᣢࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝
࡞ࡣ⩏ᐃࡢయ⮬ⴥゝ࠺࠸࡜㣴ಟࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ
ࡶࡓࡋ⾜ὶ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛᫕᭕ࡀ⩏ᐃࠊࡎࢀࡉ
ⴥゝ࠺࠸࡜㣴ಟࠋࡓࡁ࡚ࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢ
࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᒙ㝵࡟
ಟࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡅศ࡟ᒙ㝵ࠊࡎࡽࢃ
ࡿྲྀࡅཷࢆㄽ㣴ಟࠊࡣࡃࡋࡶࠊᒙࡢ⪅ࡃㄝࢆ㣴
ᛶ⬟ྍࡿ࡞␗ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࡢ㣴ಟ࡚ࡗࡼ࡟ᒙ
ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ἲ౛≉ဨົබ⫱ᩍࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ
࡚ࢀࡉᐃ᝿࡚ࡋ࡜ဨᩍࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ㣴ಟ
ࢁ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞␗ࡀീࡓ࠸
ࠊࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㣴ಟࡓࡆᣲ࡟グୖࠊࡓࡲࠋ࠺
ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ᚋᡓࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜๓ᡓࢆᮇ᫬㇟ᑐ
ࠊᚋᡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௜࡟㛩➼ࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟㣴ಟ
࠸࡛ࡇࡑࠊ࠿ࡢࡓࡵồࢆ㣴ಟ࡟ဨົබ⫱ᩍࡐ࡞
ࡇ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜㣴ಟ࠺
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
㣴ಟࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ἲ౛≉ဨົබ⫱ᩍࠊ࡛ࡇࡑ 
ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋ࠸ࡓࡋᥱᢕࢆ࿡ពࡘᣢࡢⴥゝ࠺࠸࡜
ࠊ࠸⾜ࢆ⌮ᩚࡢㄽ㣴ಟࠊ࡚ࡋ࡜ຓ୍ࡢࡵࡓࡢࡑ
ᡭࡴᥗࢆ㆕⣔ࡢ᝿ᛮࡿࡍᅾෆ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜㣴ಟ
࡚ࡗධ࡟἞᫂ࠊࡣ㇟ᑐࡢ✏ᮏࠋ࠸ࡓᚓࢆࡾ࠿ࡀ
 ࠋࡿࡍ࡜ㄽ㣴ಟࡢࡽ࠿
 
ἲ᪉࡜㢟ㄢࡢ✲◊㸬㸲
࡜㢟ㄢࡢୗ௨ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢୖ௨ 
 ࠋࡿࡍᐃタࢆἲ᪉
ࡋ╔ᐃ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㣴ಟࠊࡾධ࡟἞᫂ )1㢟ㄢ(
⋤ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚
ࡢ㣴ಟࡽࡀ࡞ࡋᣐ౫࡟)7002(ᓮ࿴ࡸ㸧4002㸦ᡂ
 ࠋࡿ▱ࢆ※㉳
ࡢࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟⪅ㄽࡀ࿡ពࡢ㣴ಟ )2 㢟ㄢ(
ࡓ࠸ㄝࢆ㣴ಟࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠼ᤊࢆ࠿ࡐ࡞ࡣ
ᒙ㝵ࡸ⮬ฟࡢ⪅ㄽࡢࡑࠊࡋᥱᢕࢆ≀ே࡞ⓗ⾲௦
ࡢ࡜ࡈᛶᒓࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᥱᢕࢆ࡝࡞
౫࡟⌮ᩚࡢ㸧51㸦)6102(ᔱ⏣ࠋࡍ♧ࢆᚩ≉ࡢㄽ㣴ಟ
 ࠋ࠺⾜ࢆ⌮ᩚࡽࡀ࡞ࡋᣐ
ಟ࡚ࡅ࠿࡟ᮇึ࿴᫛ࡽ࠿ᚋதᡓ㟢᪥ )3 㢟ㄢ(
ࠋࡿࡍ⌮ᩚࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡟ㄽ㣴
Ẹࡿࡼ࡟ຊᶒไⓚኳࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡢ)7891(ỈΎ
ࠊࡣࢀࡑࠊ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࠖࡀ ࡾྲྀᶓࡢ࠘ 㣴ಟ 㛫ࠗ
ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࢀࡉࡾྲྀᶓࡀ㣴ಟࡢ࡝
ࡀㄽ㣴ᩍࡽ࠿ㄽ㣴ಟࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜
 ࠋࡍ♧ࢆ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ㞳ศ
ゝࡓࡋໟෆࢆ᝿ᛮࡿ࡞࠿࠸ࡀㄽ㣴ಟ )4 㢟ㄢ(
2 㢟ㄢࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ⴥ
 ࠋࡿࡍ⌮ᩚࢆᯝ⤖ࡓࢀࡽᚓ࡛3㢟ㄢ࡜
 
╔ᐃ࡜※㉳ࡢ㣴ಟ㸬㸳
ࠊࡋ⏕ㄌࡀ㣴ಟ㡭ࡘ࠸ࠊࡾධ࡟἞᫂ࠊࡣ࡛ࡇࡇ 
⋤ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ⓗ⯡୍ࡐ࡞
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ᡂ(2004)ཬࡧ࿴ᓮ(2007)࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽ♧ࡍࠋ 
 
㸳㸫㸯ಟ㣴ࡢ㉳※
 ಟ㣴ࡣࠊ᪥㟢ᡓதᚋ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ከ
ࡃࡢ㞧ㄅ࣭ ᭩⡠࡟Ⓩሙࡋࠊ┒ࢇ࡟ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊࡑࢀ௨๓࡟ಟ㣴ᴫᛕࡢ㉳※ࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ಟ㣴ࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ㉳※ࢆ୰ᮧṇ
┤࡟ࡼࡿࢫ࣐࢖ࣝࢬࡢヂ᭩ࠗすᅜ❧ᚿ⦅ ཎ ྡ
⮬ຓㄽ࠘࡟ぢฟࡏࡿࠋ୰ᮧṇ┤ࡣࢫ࣐࢖ࣝࢬࡢ
ࠗ⮬ຓㄽ ࡟࠘࠶ࡗࡓ cultivateࠊcultivationࡢヂ
ㄒ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓಟ㌟ࠊಟ⾜ࠊ
㣴⏕࡞࡝ࡢゝⴥࢆ⏝࠸ࡎ࡟ಟ㣴ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ⋤ᡂ(2004)ࡣࠊ᫂἞ึᮇ࠿ࡽ᫂἞20
ᖺ௦(1879ࠥ1894ᖺ)ࡢ㎡᭩࡜ᮧୖᑓ⢭(1851ᖺ
⏕ࡲࢀ)ࡢㄒࡾࢆ⏝࠸ࠊᮧୖࡀ㟷ᖺᮇ࡛࠶ࡗࡓ᫂
἞ึᮇ࡟ࡣࠊಟ㣴ᴫᛕࡣ୍⯡ⓗ࡞⏝ㄒ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ㎡᭩࡟ಟ㣴ࡀⓏሙࡍࡿ࡞࡝ಟ
㣴ࡀ୍⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᫂
἞ 30ᖺ௦୰㡭(1902ᖺ㡭)࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓ
㸦16㸧ࠋ 
 ࿴ᓮ(2007)ࡣࠊ⋤ᡂ(2004)ࡢ࠸࠺᫂἞30ᖺ௦
୰㡭ࡢಟ㣴ࡣὶ⾜ᮇࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᯇᮧ௓
▼ࡸࠊᶓ஭᫬㞝࡞࡝ࠊὶ⾜ᮇ௨๓࠿ࡽಟ㣴ㄽࢆ
ၐ࠼࡚࠸ࡓㄽ⪅ࡀ࠸ࡘ࠿ࡽಟ㣴ㄽࢆၐ࠼ฟࡋࡓ
ࡢ࠿࡟╔┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊಟ㣴ㄽࡢㄌ⏕ࡣᑟࡁฟ
ࡏ࡞࠸࡜ᢈุࡋࠊ1890ᖺ௦࡟ಟ㣴ㄽࡀㄌ⏕ࡋࡓ
࡜ࡋࡓ㸦17㸧ࠋ 
 ࿴ᓮ(2007)ࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡟ಟ㣴ㄽࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢ
ࡀࠊ1890ᖺ௦࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ௨㝆ࠊ1900
ᖺ௦㡭࡟ಟ㣴ㄽࡀࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟ఱ
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞᫬௦⫼ᬒࡢ୰࡛ಟ㣴ㄽࡀㄝ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡋࠊಟ㣴ㄽࡀࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡓ⌮⏤
ࢆ▱ࡿࠋ 
 
㸳㸫㸰㸬ಟ㣴ㄽࣈ࣮࣒࡟⮳ࡿ⫼ᬒ
 ಟ㣴ㄽࡀ࡞ࡐࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
⤖ㄽࢆඛ࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊಟ㣴ࡣ㸺㟷ᖺ㸼ࡀ⮬ࡽࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢ࣮࣮࢟࣡
ࢻ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ㸺㟷ᖺ㸼ࡢㄌ⏕࠿ࡽㄝ᫂ࡋ࡚࠾
ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ㏆௦♫఍ࡢᡂ❧࡜࡜ࡶ࡟㸺㟷ᖺ㸼ࡀㄌ⏕ࡍࡿࠋ
㸺㟷ᖺ㸼ࡀㄌ⏕ࡍࡿ๓ࡣࠊᑠࡉ࡞኱ே࡜኱ேࡀ
࠸ࡓࡔࡅ࡛ࠊᑠࡉ࡞኱ேࡣ㏻㐣൤♩ࢆ㏻ࡋ୍࡚
ே๓ࡢ኱ே࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ♫఍࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆ୡ♫
఍࡛ࡣඹྠయࡀಶேࡢᡂ㛗࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋࠊ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣඹྠయ࡟౫Ꮡࡍࡿᙧ࡛Ꮡᅾࡋ
࡚࠸ࡓࠋ㏆௦♫఍ࡢ฿᮶ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ඹྠయ
♫఍ࢆᔂቯࡉࡏࠊಶேࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓
ᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᫬௦ࡢ฿᮶ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࢀࡣ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᫂἞
ࡢጞࡲࡾ࡜࡜ࡶ࡟㸺㟷ᖺ㸼ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ 
 ⏣ᔱ(2016)࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㸺㟷ᖺ㸼
࡟ࡣࠊ3ࡘࡢ㝵ᒙࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺㸦18㸧ࠋ➨୍ᒙ
ࡣᪧࠊ ไ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺࠺࢚࣮ࣜࢺᒙࠊ
➨஧ᒙࡣࠊ➨୍ᒙࢆክぢ࡚➨୍ᒙࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ
ࡢࠊ⤒῭ⓗ஦᝟࡞࡝࡟ࡼࡾ➨୍ᒙ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡓࡕࡢᒙࠊ➨୕ᒙࡣࠊ㎰ᮧࡢࡼ
࠺࡟ᪧ᮶ࡢඹྠయᩥ໬࡛⏕ࡁࡿ⪅ࡓࡕࡢᒙ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ㏆௦♫఍ࡢㄌ⏕࡜࡜ࡶ࡟ㄌ⏕ࡋࡓ㸺㟷ᖺ㸼ࡓ
ࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋゝ࠸᥮࠼
ࡿ࡜ࠊ㏆ୡ♫఍ࡢ⮬ᕫᙧᡂ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⮬
❧㸦ᚊ㸧ⓗ࡞⮬ᕫᙧᡂࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⮬❧㸦ᚊ㸧ⓗ࡞⮬ᕫᙧᡂࡢㄢ㢟
࡟࠸ࡕ᪩ࡃ┤㠃ࡋࡓࡢࡀ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ
࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣࠊすὒ♫఍࡜ࡢฟ఍࠸࡟ࡼࡗ
࡚ゼࢀࡓ㏆௦໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊすὒࡢ♫
఍ࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ
すὒࡢ♫఍ࡸᩥ໬ࢆᏛࢇࡔࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᨵ᐀
ࡍࡿ⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
⋓ᚓࡍࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊすὒࡢ⮬
ᕫᙧᡂㄽࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࢀࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡑࡢ㝿ࠊᪧ᮶ࡢ⮬ᕫᙧᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿಟ㌟ࠊಟ
⾜ࠊ㣴⏕࡞࡝ࡢゝⴥ࡟௦ࢃࡗ࡚᪂ࡋ࠸ᴫᛕࡀồ
ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚ಟ㣴ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡔࡀࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ಟ㣴ㄽࡀࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼
ࡿࡲ࡛࡟ࡣᑡࡋࡤ࠿ࡾ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠊ࡞ࡐ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
－ 30－
 ୰ᮧṇ┤࡟ࡼࡗ࡚ cultivateࠊcultivationࡀ⩻
ヂࡉࢀࡓ᫬ࡢಟ㣴ࡣࠊࠕࢩࣗ࢘ࣚ࢘ ࡜ࠖࡣㄞࡲࡎࠊ
ࠕࣤࢧ࣓ࣖࢩࢼ࢘ࠖ࡜ࣝࣅࡀ᣺ࡽࢀࠊࡑࡢព࿡
ࡣࠊࠕே᱁ࡢྥୖ ࡸࠖࠕ⢭⚄ಟ㣴 ࡢࠖࡼ࠺࡞ព࿡
ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦19㸧ࠋ⏣ᔱ(2016)࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕே᱁ࠖࡸࠕ⢭⚄ࠖࡣ᫂἞༙ࡤ࡟࡞ࡗ࡚ே㛫ࡢ
ෆ㠃ࢆᤊ࠼ࡿᏛၥⓗ࡞⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࠕே ࡸࠖࠕே࡜࡞ࡾ ࠖࠊࠕရ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓゝⴥࡀே᱁࡟㏆࠸ゝⴥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊே㛫ࡢᚰ࡜యࡢ㛫ࡢቃ⏺ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡗࡓࠋ
᫂἞ึᮇࡢ personality ࡢ⩻ヂ࡛ࡣࠊࠕရ⾜ࠖ
ࠕᚰ㟋
ࢱ࣐ࣞ࢖
ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫂἞༙
ࡤ࡟࡞ࡗ࡚ࠕே᱁ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀసࡾฟࡉࢀࠊ
ࢻ࢖ࢶㄒࡢGeist࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࠕ⢭⚄ࠖ࡜࠸࠺
᪂ࡋ࠸ゝⴥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋಟ㣴࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᴫ
ᛕࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕே᱁ࠖࡸࠕ⢭⚄ࠖࡣ኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ᫂἞༙ࡤ࠿ࡽࠕ⢭⚄ࡢಟ㣴ࠖࡸ
ࠕே᱁ࡢྥୖࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡉࢀࡿゝⴥ࡜
࡞ࡗࡓ㸦20㸧ࠋ 
 ࿴ᓮ(2007)ࡢ࠸࠺ಟ㣴ㄽࡢㄌ⏕࠿ࡽಟ㣴ࡀࣈ
࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊಟ㣴ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
ࡢゝⴥ࡛࠶ࡿே᱁࡜࠸࠺ゝⴥࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡀᕼồࡋ࡚࠸ࡓᴫᛕ࡜ࡋ࡚ಟ
㣴ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᪥㟢
ᡓதᚋ࡟ࣈ࣮࣒ࡀࡁࡓࡢࡣࠊࠕே᱁ ࠖ࡞࡝ࡢಟ㣴
ࢆㄝ᫂ࡍࡿᴫᛕࡀཷࡅධࢀࡽࢀࠊ࠿ࡘࠊฟ∧ᴗ
⏺ࡢⓎᒎ࡟కࡗ࡚ࠊከࡃࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟᪂ࡋ࠸⮬
ᕫᙧᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢಟ㣴ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊಟ㣴ࡣࠊ୰ᮧṇ┤࡟ࡼࡗ࡚ࢫ
࣐࢖ࣝࢬࡢࠗ⮬ຓㄽ࠘࡟࠶ࡗࡓ cultivateࠊ
cultivation ࡢヂㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ1890 ᖺ௦
࡟ಟ㣴ࢆㄝࡃㄽ⪅ࡀ⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋಟ㣴
ㄽࡀཷࡅධࢀࡽࢀࠊࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࢀ
࠿ࡽ⣙10ᖺᚋࡢ᫂἞30ᖺ௦୰㡭࡛࠶ࡿࠋಟ㣴
ࡀࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᫂἞࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸
᫬௦࡟ධࡾࠊ⮬❧㸦ᚊ㸧ⓗ࡞⮬ᕫᙧᡂ࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࢆᣢࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸺㟷ᖺ㸼࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ಟ㌟ࠊಟ⾜ࠊ㣴⏕࡞࡝ࡢゝⴥ࡟௦ࢃࡿ᪂ࡋ࠸⮬
ᕫᙧᡂᴫᛕࡀᕼồࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬ಟ㣴ㄽ⪅ࡢୡ௦࡜㝵ᒙ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ௦⾲ⓗ࡞ಟ㣴ㄽ⪅ࡢฟ⮬➼ࢆ♧ࡋࠊ
㝵ᒙࡈ࡜ࡢಟ㣴ㄽࡢ≉ᚩࢆ▱ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᚨ
ᐩ⸽ᓠࠊᯇᮧ௓▼ࠊᮧୖಇⶶࠊⶈ἟㛛୕ࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 
㸴㸫㸯㸬᫂἞⥔᪂┤๓ࡢฟ⏕⪅࡜ಟ㣴ㄽ
 ୖグ࡟ᣲࡆࡓே≀ࡢ୰࡛᫂἞⥔᪂┤๓࡟ฟ⏕
ࡋࡓ⪅ࡣࠊᚨᐩ⸽ᓠ࡜ᯇᮧ௓▼࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊᚨᐩ⸽ᓠࡢฟ⮬ࢆ▱ࢁ࠺ࠋᚨᐩ⸽ᓠࡣࠊ
1863ᖺ࡟⫧ᚋᅜୖ┈ᇛ㒆ᮡᇽᮧ㸦⌧⇃ᮏ┴ୖ┈
ᇛ㒆┈ᇛ⏫ୖ㝞㸧࡟⏕ࡲࢀࡿࠋᗂᑡᮇࡣࠊỈಛ
࡛㐣ࡈࡍࠋ1872 ᖺ࡟⇃ᮏὒᏛᰯ࡟ධᏛࡋࡓࡀ
10ṓ࠿ 11ṓ࡜ᖺ㱋ࡀⱝ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟㏥Ꮫࡉࡏ
ࡽࢀࠊࡑࡢᚋ 1875 ᖺ࡟෌ධᏛࡋ࡚࠸ࡿࠋ⇃ᮏ
ὒᏛᰯ࡛ࡣ₎ヂࡢࠗ᪂⣙࣭ᪧ⣙⪷᭩࠘࡞࡝࡟ࡩ
ࢀ࡚すὒࡢᏛၥࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟⯆࿡ࢆᐤࡏࠊ
1876ᖺࠊᶓ஭᫬㞝ࠊ㔠᳃㏻೔ࠊᾋ⏣࿴Ẹࡽ࡜࡜
ࡶ࡟⇃ᮏࣂࣥࢻࡢ⤖ᡂ࡟ཧ⏬ࡍࡿࠋ⇃ᮏὒᏛᰯ
㛢㙐ᚋࡢ 1876ᖺ 8᭶࡟ୖிࡋࠊᐁ❧ࡢᮾிⱥ
ㄒᏛᰯ࡟ධᏛࡍࡿࡶ 10 ᭶ᮎ࡟㏥Ꮫࠊி㒔ࡢྠ
ᚿ♫ⱥᏛᰯ࡟㌿ධᏛࡋࡓࠋྠᚿ♫ⱥᏛᰯࡣᏛ⏕
㦁ື࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࠊ༞ᴗ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ
1882ᖺ࡟⚾ሿࠕ኱Ụ⩏ሿ ࢆࠖ๰タࡋࠊ㟷ᖺࡢၨ
ⵚ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ1890ᖺ࡟ࡣࠊࠕᅧẸ᪂⪺ࠖࢆ
๰หࡋࠊ᫂἞࠿ࡽ᫛࿴࡟࠿ࡅ࡚୺ᐓࡋ࡚࠸ࡿ㸦21㸧ࠋ 
 ࡘࡂ࡟ࠊᯇᮧ௓▼ࡢฟ⮬ࢆ▱ࢁ࠺ࠋᯇᮧ௓▼
ࡣࠊ1859 ᖺࠊ᧛☻ᅜ᫂▼⸬ኈ(⌧රᗜ┴᫂▼ᕷ
࠿ࡽ⚄ᡞᕷす༊࣭ ⚄ᡞᕷᆶỈ༊)ࡢᐙ࡟⏕ࡲࢀࡿࠋ
∗ぶࡀṊኈ࡛₎Ꮫ⪅࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᗂᑡᮇࡼࡾ
ᅄ᭩஬⤒࡟ぶࡋࢇ࡛⫱ࡗࡓࠋ1874ᖺ࡟15ṓ࡛
ᐉᩍᖌ J࣭ L࣭ ࢔ࢺ࢟ࣥࢯࣥ࡟Ꮫࡧࠊ⪷᭩࡟ゐࢀࠊ
17ṓ࡛ᶓ὾࡟⾜ࡁࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝ ࢜ࣛࣥࢲᨵ㠉ὴ
ᩍ఍ࡢᐉᩍᖌࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭ࣂࣛࡢሿ࡟Ꮫࡪ࠺ࡕ
࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ධಙࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⠏ᆅ኱Ꮫᰯ⯋
┘ࢆࡘ࡜ࡵ࡞ࡀࡽࠊᮾி୍⮴⚄Ꮫᰯ࡛Ꮫࢇ࡛࠸
ࡿࠋ1912ᖺ࡟ࡣ㐨఍ࢆ๰タࡋ࡚࠸ࡿ㸦22㸧ࠋ 
 ࡑࡢ࡯࠿ࠊྠ᫬௦࡟⏕ࡲࢀࡓே࡜ࡋ࡚ᶓ஭᫬
㞝ࡸ᳜ᮧṇஂࠊෆᮧ㚷୕࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 ᙼࡽࡣࠊ᫂἞⥔᪂┤๓࡟⏕ࢆཷࡅࠊ࠸ࡕ᪩ࡃ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓࢆ㏕ࡽࢀࡓ㸺㟷ᖺ㸼ࡓ
ࡕ࡛࠶ࡾࠊ⏣ᔱ(2016)ࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡢ༊ศ࡛ゝ࠼
－ 31－
ࡤࠊ➨୍ᒙ࡟఩⨨࡙ࡃ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ᙼࡽࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ▱㆑ே࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᙼࡽࡢಟ㣴ㄽࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ 
 ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊಟ㣴ㄽࡣ 1890 ᖺ௦࡟ㄌ⏕
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ࿴ᓮ(2007)࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡢಟ
㣴ㄽࡣࠊᩍ⫱ສㄒࡢⓎᕸ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ᙧᘧⓗ࡞
ᚨ⫱ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ➨
୍࡟ࠊ௚⪅ࡢຓࡅࡸ൤ᘧⓗ࡞⾜Ⅽࢆ㑊ࡅࠊ⮬ศ
ࡢຊ࡛ෆ㠃࠿ࡽᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࠊ
➨஧ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⢭⚄ⓗ࡞㠃ࡀᙉㄪࡉࢀࠊఱ
ࢆ࡞ࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄝ࠿ࢀ࡚࠾
ࡽࡎࠊఱࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝࠺࡞ࡗ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊࡑࡢ≧ែ࡟㝗ࡽ
࡞࠸ࡓࡵࡢᡭẁࡀㄝ࠿ࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦23㸧ࠋ⏣ᔱ(2016)ࡣࠊෆᮧ㚷୕ࡢ୍ㄝ
ྲྀࡾୖࡆࠊಟ㣴࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᢸຊ㘫㘐࡛ࡶ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ႐ᛣယᴦࢆ⮬⏤࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
ᒣ࡟⡲ࡶࡗࡓࡾࠊḧࢆไࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞
࠸ಟ㣴ࡀㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠸ࠊಟ⾜⣔ࡢಟ㣴ࡀ
ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊಟ㣴ࡀᩍ໬ࡸὀධ
࡜ࡣᑐᴟ࡟࠶ࡿಶேࡢෆⓎⓗືᶵ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜Ⅽ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦24㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞⥔᪂┤๓࡟⏕ࡲࢀࡓ⪅ࡓࡕ
࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࠿ࢀࡓಟ㣴ㄽࡣࠊ୺࡟࢟ࣜࢫࢺᩍ▱
㆑ே࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࠿ࢀࠊಟ㌟ᩍ⫱ࡢࡼ࠺࡞௚⪅࠿
ࡽᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࡿ㐨ᚨࡸᙧᘧⓗ࡞ᚨ⫱ࢆᢈุࡋࠊ
ಟ⾜ࡢࡼ࠺࡞ಟ㣴࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏆௦ⓗ࡞⮬Ⓨⓗ࡞
ෆ㠃ᙧᡂࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸴㸫㸰㸬ಟ㣴ㄽࣈ࣮࣒ࡢ฿᮶࡜ಟ㣴ㄽ⪅
 ᪥㟢ᡓதᚋࠊಟ㣴ㄽࡀࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡿࠋࡑࡢ
᫬ࡢㄽ⪅࡟ࡣࠊ୍᪉࡛ࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞᫂἞ึᮇ
࡟㟷ᖺᮇࢆ㏄࠼ࠊ⚟ἑㅍྜྷࡢࠗᏛၥࡢࡍ࢏ࡵ࠘
ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿ᫂἞ึᮇࡢၨⵚᛮ᝿ᐙࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡓ⪅ࡓࡕࡀ࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ➨୍ᒙ࡟఩⨨
࡙ࡃ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡟ྥࡅ࡚➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡛
࠶ࡗࡓ኱ேࡀಟ㣴ࢆㄝ࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ௚᪉࡛ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ฟ⮬࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽಟ㣴ࢆㄝ
ࡃ⪅ࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡛࠶ࡗࡓ኱
ேࡀ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ྥࡅ࡚ಟ㣴ㄽࢆㄝࡁጞ
ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᮧୖಇⶶࠊⶈ἟㛛୕
ࡢ2ேࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ
࡞࠸ࡀࠊㅮㄯ♫ࢆ๰ᴗࡋࡓ㔝㛫Ύ἞ࡢᏑᅾࡶ኱
ࡁ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊᮧୖಇⶶࡢฟ⮬ࢆ▱ࢁ࠺ࠋᮧୖಇⶶࡣࠊ
1872 ᖺ㐲ᕞᘬబ⩌ᑠ㔝ᮧ(⌧㟼ᒸ┴὾ᯇᕷ)࡟
⏕ࡲࢀࡿࠋᑠᏛᰯධᏛᚋࠊ₎Ꮫ⪅୕Ꮿพᒣ࡟ᖌ
஦ࡋࠊᑠᏛᰯ༞ᴗᚋࠊࠕᐆ㣤୰Ꮫ ࡟ࠖධᏛࡋ࡚࠸
ࡿࠋ1889ᖺ࡟ࡣࠊࠕⱥྜྷ฼ἲᚊᏛᰯⱥㄒἲᏛ⛉ࠖ
࡟ධᏛࡍࡿࠋᑓಟᏛᰯࡢ≉ูㄆྍᏛᰯࡢㄆྍ⏕
࡜࡞ࡿࡓࡵࡢࠕㄆྍヨ㦂ࠖ࡟ཬ➨ࡍࡿࡶධᏛ㔠
ࡀᡶ࠼ࡎ㈨᱁ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௨㝆ࠕⱥྜྷ฼
ἲᚊᏛᰯ࡛ࠖ ཷ㦂ࡍࡿࡶኻᩋࡋࠊࠕⱞᏛ ࡟ࠖᝎࡲ
ࡉࢀࡿࠋ⚙࡟ࡼࡗ࡚⚄⛎ⓗ࡞య㦂ࢆࡋࠊ⚙ࡢᬑ
ཬࡢࡓࡵ࡟ࠕ௖ᩍ఍ ࢆࠖ⤌⧊ࡍࡿ࡞࡝ࡋࡓࠋ1897
ᖺ࡟ࡣࠊᖾ⏣㟢కࡢ㛛࡟ධ㛛ࡋࠊ5 ᖺᚋ࡟ࠗ❧
ᚿ⊂❧㐍Ṍஅ཭ ᡂຌ࠘ࢆ๰หࡋ࡚࠸ࡿ㸦25㸧ࠋ 
 ࡘࡂ࡟ࠊⶈ἟㛛୕ࡢฟ⮬ࢆ▱ࢁ࠺ࠋⶈ἟㛛୕
ࡣࠊ1882 ᖺ࡟⚟ᓥ┴⪨㯞㒆┦ᕝᮧ(⌧⚟ᓥ┴႐
ከ᪉ᕷ)ࡢ㎰ᐙ࡟⏕ࡲࢀࡿࠋᐇ∗ࡣ㛛୕ࡀ⫾ෆ࡟
࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ᾘᜥ୙᫂࡜࡞ࡾࠊ3 ṓࡢ࡜ࡁ࡟ẕぶ
ࡀⶈ἟ᐙ࡬෌፧ࡋ࡚࠸ࡿࠋⶈ἟ᐙࡣ㈋㎰࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ㐃ࢀᏊࠖ࡜⨬ࡽࢀࡿ࡞࡝ᝒࡋ࠸ᗂᑡᮇࢆ㏦ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᖌ⠊Ꮫᰯ࡬ࡢධᏛࡶ㈋ࡋࡃ࡚ᯝ
ࡓࡉࢀࡎࠊ⊂Ꮫ࡛‽ᩍဨ᳨ᐃ࡟ྜ᱁ࢆᯝࡓࡋࠊ
ᑠᏛᰯᑜᖖ⛉‽ᩍဨ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚋ 1903 ᖺ࡟
㟷ᒣᖌ⠊Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࠊᐤᐟ⯋࡟ධࡿࠋᐤᐟ⯋
ࡢở࠸≧ែࢆぢ࡚ࠊΎᤲࢆ⾜࠸ጞࡵࠊࡑࡢάື
ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ಟ㣴ᅋࢆ⤖ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋΎᤲࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᣢࡘ࡟⮳ࡗࡓ
ࡢࡣࠊ㟷ᒣᖌ⠊Ꮫᰯ࡟ධᏛࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟⤒㦂
ࡋࡓⱞᏛ࡜⚄⤒⾶ᙅ࡟࠿࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࠸
㸦26㸧ࠋ 
 ⏣ᔱ(2016)ࡢศ㢮࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮧୖಇⶶࡣࠊ
➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㐨ࢆṌࡳ࡞ࡀࡽࡶ㏵୰࡛᣸
ᢡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ศ㢮࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋⶈ἟㛛୕ࡣࠊᖌ⠊Ꮫᰯ
࡟㐍Ꮫࡍࡿ⤒῭≧ἣ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚➨஧ᒙ
ࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᙼࡽࡢಟ㣴ㄽࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ 
 㞵⏣(1992)࡟ࡼࢀࡤࠊᮧୖࡢࠕᡂຌࠖࡢᛮ᝿
ࡣࠊಟ㣴ࢆ⾜࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿᡂຌࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
⪅ࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
－ 32－
ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦27㸧ࠋฟ⮬ࢆぢࢀࡤࢃ࠿ࡿ㏻ࡾࠊᮧୖ
ࡣᡂຌ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᣸ᢡࡸⱞᝎࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓே≀
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮧୖࡣࠊ⮬ᕫࢆಖࡘࡓࡵ
࡟ࠕᡂຌࠖࢆㄝ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊྠࡌയࢆᣢࡗ
ࡓ㸺㟷ᖺ㸼࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡓࡢࡔ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠕᡂຌࠖࢆㄝ᫂ࡍࡿ୰࡛ㄝ࠿ࢀࡓᮧୖಇⶶࡢ࠸
࠺ಟ㣴ࡣࠊ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ே೔ㄝ࡜ࡑࢀ࡟❧ࡗ
ࡓே㛫ᙧᡂㄽ࡛࠶ࡿࠕ⚄ேྜ୍ࠖࢆㄝࡁࠊ኱ឿ
ᝒᚰࢆᣢࡘࡓࡵ࡟⚾ḧࢆ᤼ࡋࡓୖ࡛ࠊᴟࡵ࡚ᐇ
㊶ⓗ࡞ฎୡⓗ࡞⾜࠸ࢆồࡵࡿᛶ᱁ࡢᙉ࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓ㸦28㸧ࠋ 
 ⶈ἟㛛୕ࡣࠊ㟷ᒣᖌ⠊Ꮫᰯࡢᐤᐟ⯋ࡢᤲ㝖➼
ࡢయ㦂࠿ࡽಶࠎࡢே㛫ࡣᙅ࠸ࡀࠊ┿๢࡟ၿ㨦ࢆ
ഴࡅ࡚ᐇ㊶ࡍࢀࡤࠊࡸࡀ࡚ேࡢ㨦ࢆࡺࡾື࠿ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜☜ಙࡋࠊಟ㣴ᅋࢆ⤖ᡂࡋࡓࠋⶈ
἟ࡢࡑࡢయ㦂ࡣࠊ⮬ࡽࡢᗂᑡᮇࡢⱞࡋ࠸య㦂ࢆ
ཷࡅࠊ⮬ࡽ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ⱞࡋ࠸ቃ㐝ࡢ୰࡛ⱞࡋ
ࡴྠ⬊࡟ྥࡅ࡚ࠊ࠾஫࠸࡟ດຊࡋ࡚┦஫࡟៘ࡵ
ྜ࠺ࡇ࡜ࢆᛮ࠸ࡘ࠿ࡏࡓࠋⶈ἟ࡣಟ㣴ࢆ㏻ࡋ࡚
ࡑࢀࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋⶈ἟ࡣಟ㣴ࢆ㏣࠸ồ
ࡵࡿ㝿࡟ࠕ᫂㨦㢧⌧ ࢆ࣮࣮ࠖ࢟࣡ࢻ࡜ࡋࡓࠋࠕ᫂
㨦㢧⌧ࠖࡣே㛫⏺ࡢ཯┠ࠊᜟࡳࠊ㜚தࢆྛ⮬ࡀ
ᕫࡢ㨦ࢆจどࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊಟ㣴ࡢ┠ᶆ
ࢆࠕὶờ㘫㘐 ࠖࠕྠ⬊┦ឡࠖ࡜ࡋࠊࠕὶờ㘫㘐ࠖ
࡜ࡣࠊờࢆὶࡋ࡚⫋ศࢆᯝࡓࡋࠊ┿ಟ㣴ᕤኵ࡟
ບࡴࡇ࡜ࢆゝ࠸ࠊ┿ಟ㣴ᕤኵ࡜ࡣࠊ⫗యⓗಟ㣴
࡜⢭⚄ⓗಟ㣴ࡢ஧ࡘ࡛ࡶࡗ࡚ಟ㣴࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕྠ⬊┦ឡ ࡣࠖࠊឡࢆ௖ᩍࡢ኱ឿᝒᚰ࡜ྠ
⩏࡜ࡋࠊලయⓗ࡟ࡣࠊぶ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᏊ࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬ᕫࠊᏊ࡟ᑐࡋ࡚ࡣぶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࠊጔ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣኵ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚ࠊឡ
ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᐙ᪘ࠊ㏆㞄࡬ࡢ㐃ᖏព㆑ࢆ㣴ᡂࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓ㸦29㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊྠ᫬ᮇࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡛࠶ࡗࡓ᪂
Ώᡞ✄㐀ࡣ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ྥࡅ࡚ಟ㣴ࢆㄝ
࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿಟ㣴ࡢ≉ᚩࡣࠊ
ಟ㣴ࢆࠕಟ㌟㣴ᚰࠖ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࠊᐇ㝿ⓗࠊල
యⓗ࡛࠶ࡾࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡟ྥࡅ࡚ᐇ
㊶ⓗ࡞ฎୡ⾡ࡢᚰᚓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦30㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥㟢ᡓதᚋࠊಟ㣴ࡀࣈ࣮࣒࡜࡞
ࡗࡓ㝿࡟ࠊከࡃࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ྥࡅ࡚ㄝ࠿ࢀࡓಟ
㣴ࡣࠊ࠸ࢃࡤࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡜ࡋ࡚Ṍࢇࡔ
⪅ࡀࠊྠࡌⱞࡋࡳࢆඹ᭷ࡋࠊບࡲࡋྜ࠺ࡓࡵࡢ
ゝⴥ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟࡞ࢀ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓ
ࢆㅉࡵ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢゝⴥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽ
ࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢಟ㣴ㄽࡣࠊ⏕ࡁࡿᣦ㔪࡜
ࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡞ฎୡ⾡ࡀㄝ࠿ࢀࠊ⫗యⓗ࡞ಟ㣴࡜
⢭⚄ⓗ࡞ಟ㣴ࡢ୧᪉ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜ㄝࡃࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸵㸬ಟ㣴ㄽࡢ኱⾗໬࡜ᩍ㣴ㄽ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ୺࡟ಟ㣴ᴫᛕࡀ኱⾗໬ࡋࡓ᪥㟢ᡓ
தᚋ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ಟ㣴ㄽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊಟ㣴ㄽ
ࡀࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࠊ኱⾗໬ࡋࡓ 1930 ᖺ௦࡟⌧ࢀ
ࡿᩍ㣴ㄽࡢືࡁ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⏣ᔱ(2016)
࡜Ώ㎶(1999)ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋ 
 ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥㟢ᡓதᚋࠊ᪂Ώᡞ✄㐀ࡢ
ࠗಟ㣴࠘ࡀ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡜࡞ࡿ࡞࡝ࠊಟ㣴ㄽࡀ
ࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡓࠋಟ㣴ㄽࣈ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿಟ㣴ࡣࠊ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿேᩘ࠿ࡽࡋ࡚୺࡟➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼
ࡓࡕ࡟ྥࡅ࡚ㄝ࠿ࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ㡭ࠊ
ಟ㣴࡜࠸࠺ゝⴥࡣ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡢゝⴥ
࡜࡞ࡾጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᫂἞ࡢ᪂ࡋ࠸⮬ᕫ
ᙧᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢಟ㣴ࡣ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ
ࡢᡭ࠿ࡽ㞳ࢀࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡢࡶࡢ࡟
࡞ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⮬ᕫ
ᙧᡂᴫᛕࡣ࡝࠺࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⟄஭Ύᛅ
ࡣࠊࠕ኱ṇᩍ㣴୺⩏ࡣ᫂἞ᚋᮇࡢಟ㣴୺⩏࠿ࡽฟ
❧ࡋࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦31㸧ࠋ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓ
ࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊಟ㣴࠿ࡽᩍ㣴࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡗࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡼ࠺ࠋ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ
ࡀࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡜⮬ศࡓࡕࢆ༊ูࡍ
ࡿࡓࡵ࡟᪂ࡋ࠸ゝⴥࢆᶍ⣴ࡋࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸⮬ᕫᙧ
ᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࡣࠊಟ㣴࡜ࡣ㐪࠸ࠊᩥ໬ⓗ
㈈⏘ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ໬ࡉࢀࡓ㸦32㸧ࠋࡇࡢ
ᩍ㣴ㄽࡣࠊࡢࡕ࡟ᪧไ㧗ᰯࡢᩥ໬࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ಟ㣴ㄽ࠿ࡽᩍ㣴ㄽࡢศ㞳࡜࠸࠺ືࡁࡣࠊἙྜ
ᰤ἞㑻⦅ࠗ Ꮫ⏕࡜ᩍ㣴࠘㸦33㸧࡟ゐⓎࡉࢀࡿᙧ࡛ࡼ
－ 33－
ࡾ㩭᫂࡟ಟ㣴ㄽ࡜㊥㞳ࢆྲྀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠗࠋᏛ⏕
࡜ᩍ㣴࠘ࡣᇳ➹⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ➨୍㧗➼Ꮫᰯࠊ
ᮾிᖇᅜ኱Ꮫࠊி㒔ᖇᅜ኱Ꮫࡢฟ㌟⪅࡛༨ࡵ࡚
࠾ࡾࠊࡼࡾ㩭᫂࡟ಟ㣴࡜ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ᭩≀࡛࠶ࡿࠋ 
 Ώ㎶(1999)ࡣࠗࠊᏛ⏕࡜ᩍ㣴 ࢆ࠘୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ
㣴࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ṇᮇࡢᩍ㣴ㄽࡀࠊ
㠀ᨻ἞ⓗ࣭㠀ᐇ㊶ⓗ࣭࢚࣮ࣜࢺ୺⩏ⓗ࡞ᩍ㣴ࢆ
ᢈุࡋࠊᨻ἞ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞Ⰻ㆑ࡸᖖ㆑࡜㐃㛵ࡋ
ࡓᩥ໬ࡢᇶ┙ᩚഛ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࢆㄝ࠸ࡓ࡜࠸࠺
㸦34㸧ࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍ㣴ࡣᮃࡲࡋ࠸ே㛫ࡢ㈨
㉁࡞࠸ࡋࡣᬑ㐢ⓗே㛫ᛶ࡟ྥࡅࡽࢀࡓே㛫ᙧᡂ
࡜࠸࠺ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ➉ෆ
(2003)࡟ࡼࢀࡤࠊ኱ṇᮇࡢᩍ㣴ㄽࡣࠊࠕᬑ㐢 (ࠖே
㢮)࡜ࠕಶ (ࠖ⮬ᕫ)ࡀ࠶ࡿࡀࡑࢀࡽࢆ፹௓ࡍࡿࠕ✀ࠖ
(Ẹ᪘ࡸᅜᐙ)ࡀ࡞ࡃࠊࠕ♫఍ࡀ࡞࠸ࠖࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊᖺࡢᛮ᝿≢ಖㆤほᐹἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣐
ࣝࢡࢫ୺⩏ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ⤖ᯝࠊ᫛࿴࡟ධࡗ
࡚࠿ࡽࡢᩍ㣴ㄽࡣࠊ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ࢆ࠿࠸ࡃࡄࡗ
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ㣴ㄽ࡜࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺㸦35㸧ࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊࡑࡢ㡭ࡢಟ㣴ࡣࠊ▱㆑ࡢ㐣๫ࢆᡄࡵࠊ
ၿ⾜࡟ࡼࡿே᱁ᙧᡂ࡜ಖᏲⓗ♫఍ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠾ࡾࠊᪧ᮶ࡢඹྠయ♫఍࡟ぢࡽࢀࡿ㞟ᅋⓗカ
⫱᪉ἲࡀὶࢀ㎸ࡳࠊ⾜Ⅽ⮬యࡢࡶࡘே㛫ᙧᡂస
⏝ࢆே᱁ྥୖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㔜ࢇࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ㸦36㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࢆΎỈ(1987)ࡣࠊࠕኳ
ⓚไᶒຊ࡟ࡼࡿẸ㛫ࠗಟ㣴࠘ࡢᶓྲྀࡾࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊಟ㣴ㄽࡀ኱⾗໬ࡋࠊಟ㣴ࡀ➨
஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡢゝⴥ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ➨
୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡣಟ㣴࠿ࡽᩍ㣴ࢆศ㞳ࡉࡏࠊ
᪂ࡋ࠸⮬ᕫᙧᡂᴫᛕࢆసࡾୖࡆࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᫛
࿴࡟ධࡿ࡜ࠊ▱㆑ࡢ⋓ᚓࢆᚿྥࡍࡿᩍ㣴ㄽ࡜⾜
Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ே᱁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍಟ㣴ㄽ
࡬࡜ࡑࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜໬ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸶㸬ಟ㣴ㄽࡢ⣔㆕࡜ࡑࡢ≉ᚩ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓಟ㣴ㄽࡢ≉ᚩࢆ
ᩚ⌮ࡋࠊಟ㣴ㄽࡢ⣔㆕ࢆᤊ࠼ࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊ㝵ᒙࡈ࡜ࡢಟ㣴ㄽࢆᨵࡵ࡚♧ࡋ࡚࠾ࡇ
࠺ࠋ 
 ᫂἞⥔᪂┤๓࡟⏕ࢆཷࡅࠊಟ㣴ㄽࡢㄌ⏕ࢆᢸ
ࡗࡓಟ㣴ㄽ⪅ࡓࡕࡢಟ㣴ࡣࠊእ⏺࠿ࡽᢲࡋ௜ࡅ
ࡽࢀࡿ㐨ᚨࢆᢈุࡋࠊಟ⾜ࡢࡼ࠺࡞ಟ㣴࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㏆௦ⓗ࡞⮬Ⓨⓗ࡞ෆ㠃ᙧᡂࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚♧
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢಟ㣴ࡣࠊすὒⓗ࡞⮬
ᕫᙧᡂㄽࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚ࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᚰ࡜యࢆศࡅ࡚⪃࠼ࡿᚰ㌟஧ඖㄽ࡟ᇶ࡙࠸
࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௚᪉ࠊ᪥㟢ᡓதᚋࡢಟ㣴ㄽࣈ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿಟ
㣴ࡣࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡜ࡋ࡚Ṍࢇࡔ⪅ࡀࠊྠ
ࡌⱞࡋࡳࢆඹ᭷ࡋࠊບࡲࡋྜ࠺ࡓࡵࡢゝⴥ࡜ࡋ
࡚ࠊࡲࡓࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟࡞ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓࢆㅉࡵ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢゝⴥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢಟ㣴ㄽࡣࠊ⏕ࡁࡿᣦ㔪࡜ࡋ࡚ᐇ
㊶ⓗ࡞ฎୡ⾡ࡀㄝ࠿ࢀࠊ⫗యⓗ࡞ಟ㣴࡜⢭⚄ⓗ
࡞ಟ㣴ࡢ୧᪉ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜ㄝࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊᮾὒⓗ࡞▱⾜ྜ୍࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙
࠸࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ▱⾜ྜ୍࡜ࡣࠊ㝧᫂Ꮫ
ࡢ࿨㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ▱ࡿࡇ࡜࡜⾜࠺ࡇ࡜ࡣศ
㞳୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࠊ▱㆑ࡣࠊ༢࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᏶ᡂࡍࡿ࡜
࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡽࡢಟ㣴ㄽࡣࠊ᫬௦ࢆ⤒ࡿ୰࡛ᩍ㣴ㄽ࡜
ಟ㣴ㄽ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋಟ㣴ㄽࡀ኱
⾗໬ࡋࠊಟ㣴ࡀ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡢゝⴥ࡜
࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕࡣಟ㣴࠿
ࡽᩍ㣴ࢆศ㞳ࡉࡏࠊ᪂ࡋ࠸⮬ᕫᙧᡂᴫᛕࢆసࡾ
ୖࡆࡓࠋ᫛࿴࡟ධࡿ࡜ࠊ▱㆑ࡢ⋓ᚓࢆᚿྥࡍࡿ
ᩍ㣴ㄽ࡜⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ே᱁ࡢྥୖࢆ┠
ᣦࡍಟ㣴ㄽ࡬࡜ࡑࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜໬ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋᩍ㣴ㄽ࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࡢࡣࠊᚰ㌟
஧ඖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃಟ㣴ㄽ࡛࠶ࡾࠊ➨୍ᒙࡢ㸺㟷ᖺ
㸼ࡓࡕࡀ⏝࠸࡚ࡁࡓಟ㣴ㄽࡢ⣔㆕࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ࡑࡢ㡭ࡢಟ㣴ㄽࡣࠊᪧ᮶ࡢ㞟ᅋⓗカ⫱᪉ἲࡀྲྀ
ࡾධࢀࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊ▱⾜ྜ୍ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆᙉ
ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⣔㆕ࡣࠊ୺࡟➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼
ࡓࡕࡀ⏝࠸ࠊ➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼ࡓࡕ࡟ྥࡅ࡚ㄝ
࠿ࢀࡓಟ㣴ㄽࡢ⣔㆕࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ಟ㣴ㄽ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚஧ࡘࡢ
⣔㆕ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ୍ࡘࡀࠊ➨୍
－ 34－
ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠕᚰ㌟஧ඖ
ㄽᆺಟ㣴ㄽ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡀ➨஧ᒙࡢ㸺㟷
ᖺ㸼ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠕ▱⾜ྜ୍ᆺಟ㣴
ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ࠕᚰ㌟஧ඖㄽᆺಟ㣴ㄽࠖࡢ≉ᚩࡣࠊ࢚࣮ࣜࢺ
ᒙࡢேࠎࡀࠊ࢚࣮ࣜࢺᒙ࡟ྥࡅ࡚ㄝ࠸࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࠕ▱⾜ྜ୍ᆺಟ㣴ㄽ ࡣࠖࠊᚰᢏయࢆ୍ࡘ
ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊⱞࡋ࠸᫬࡛ࡶ
⪏࠼ᚸࡪࡇ࡜ࠊⱞࡋ࠸᫬࡛ࡶṇࡋ࠸⾜࠸ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⢭⚄㠃ࡢྥୖ࡟ࡶ⧅ࡀࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣே᱁
ࡀྥୖࡍࡿࡢࡔ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡍࡿࠋࡇࡢಟ㣴
ㄽࡣࠊᡓ๓ࡢಟ㌟࡜ぶ࿴ᛶࡢ㧗࠸⪃࠼᪉࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊΎỈ(1987)ࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕኳⓚไᶒຊ
࡟ࡼࡿẸ㛫ࠗ ಟ㣴 ࡢ࠘ᶓྲྀࡾ ࡢࠖᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ▱⾜ྜ୍ᆺಟ㣴ㄽࠖࡢ≉ᚩࡣࠊ࢚࣮ࣜࢺᒙ࡟
ධࢀ࡞࠿ࡗࡓேࠎࡀ⮬ࡽࡶྵࡵྠ⬊࡟ྥࡅ࡚ಟ
㣴ࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠊࡶࡋࡃࡣࠊㄽ⪅ࡀ࢚࣮ࣜࢺᒙ
࡟఩⨨࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪂Ώᡞ✄㐀ࡢࡼ࠺
࡟➨஧ᒙࡢ㸺㟷ᖺ㸼࡟ྥࡅ࡚ㄝ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸷㸬௒ᚋࡢㄢ㢟Ѹᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟࠾ࡅࡿ
ಟ㣴ㄽࡢ⪃ᐹ࡟ྥࡅ࡚Ѹ
 ⏣ᔱ(2016)ࡣࠊಟ㣴ㄽࡣࠊ㘐ᡂ➼ࡢ㝜࡜࡞ࡗ
࡚႙ኻࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ᡓᚋࡣࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦
ࡢ⮬ᕫᙧᡂㄽࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣᩍ㣴࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡢドᕥ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆࠕே᱁ࡢ᏶ᡂࠖ
࡜ࡋࡓࡇ࡜ࠊᪧᩍ⫱ᇶᮏἲ➨㸶᮲࡟࠶ࡿࠕⰋ㆑
࠶ࡿබẸࡓࡿ࡟ᚲせ࡞ᨻ἞ⓗࠗᩍ㣴࠘ࡣࠊᩍ⫱
ୖࡇࢀࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜࠸࠺ᩥゝ
࡟ᩍ㣴ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࠊᩍ⫱ᇶᮏ
ἲࡢసᡂ࡟㛵ࢃࡗࡓᩍ⫱ๅ᪂ጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
ࡢከࡃࡀࠊᩍ㣴ὴ▱㆑ே(ಟ㣴ㄽ࠿ࡽศ㞳ࡋ࡚ㄌ
⏕ࡋࡓᩍ㣴ㄽ࡟ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿேࠎ)࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵ࡟ࠊᡓᚋࡢ⮬ᕫᙧᡂㄽࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣᩍ㣴࡜
࡞ࡗࡓ࡜ࡋࡓ㸦37㸧ࠋ 
 ୍᪉࡛ಟ㣴ࡣ᚟άࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡣ
࡞ࡐ࠿ࠋಟ㌟࡜࠸࠺ゝⴥࡀᡓᚋẸ୺୺⩏ⓗ࡞౯
್ほ࠿ࡽࡣྰᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁゝⴥ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊ
ಟ㣴ࡣಟ㌟࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ゝⴥ࡜ࡋ࡚ಟ㌟࡜࡜
ࡶ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ゝⴥ࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡣ␲ၥࡀṧࡿࠋಟ㌟ࢆ㐃᝿ࡉ
ࡏࡿゝⴥ࡜ࡋ࡚ࡢಟ㣴ࢆ࡞ࡐᩍ⫱බົဨࡢ㌟ศ
ࢆ♧ࡍἲᚊࡢ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡢ࠿ࠋ༢⣧࡟⪃
࠼࡚ࠊᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᢸࡗࡓேࡓࡕࡣᩍ㣴ὴ▱
㆑ே࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠕᚰ㌟஧ඖㄽᆺಟ㣴ㄽࠖࡢ⣔㆕
࡟఩⨨࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢሙྜࠊ࡞ࡽࡤ࡞ࡐࠕᩍ㣴ࠖ
࡜⏝࠸࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ஧ࡘࡢಟ㣴ㄽࡢ⣔㆕ࡢ୰࡛ࠊᩍ⫱බົဨ≉౛
ἲ࡟࠶ࡿಟ㣴࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿព࿡ࡢゝⴥ࡛࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟࠶ࡿ
ಟ㣴ࡀ࡝ࡕࡽࡢ⣔㆕࡟఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿゝⴥ࡞ࡢ
࠿ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱
බົဨ≉౛ἲࡢ❧ἲ⪅࡛࠶ࡿᐑᆅⱱ࡟ὀ┠ࡋࠊ
ᙼࡢฟ⮬ࡸᙼࡢ⏝࠸ࡿಟ㣴࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡗ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊࡑࡢಟ㣴࡜࠸࠺ゝⴥࢆᕠࡗ࡚ࠊ
ᩥ㒊┬ෆ࡛ࡢㄆ㆑࡟ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ
ᚲせࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ト
㸦1㸧౛࠼ࡤࠊ1947ᖺ5᭶3᪥ࠕᩍဨ㌟ศἲ(Ꮫ
ᰯᩍဨἲ)せ⥘᱌࡛ࠖ ࡣࠊ෌ᩍ⫱ཬࡧ◊ಟ࡜࠸࠺
᮲㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦2㸧1946ᖺ12᭶ࠕᩍဨ㌟ศἲせ⥘᱌ࠖࠥ 1947
ᖺ 7᭶ 14᪥ࠕᅜ❧ࠊබ❧Ꮫᰯᩍဨἲせ⥘᱌ࠖ
ࡲ࡛ࠋ1947ᖺ8᭶25᪥ࠕᅜ❧ࠊබ❧Ꮫᰯᩍဨ
ἲせ⥘᱌ࠖ௨㝆ࠊไᐃࡲ࡛◊ಟࡢ❶ࡢ᮲㡯࡟⏝
࠸ࡽࢀࡿゝⴥ࡜࡞ࡿࠋ 
㸦3㸧⣽㔝⚞஧ࠕබົဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ⮬἞᫬
ሗ 3᭶ྕ ᆅ࠘᪉㈈ᨻጤဨ఍ࠊ1949ᖺࠊ35㡫ࠋ 
㸦4㸧ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࢆไసࡋࡓᩥ㒊┬ㄪᰝ
ᒁᑂ㆟ㄢෆ࡟タࡅࡽࢀࡓ◊✲఍ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦5㸧ᩍ⫱ἲ௧◊✲఍ࠗ ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲïゎㄝ
࡜㈨ᩱï࠘᫬஦㏻ಙ♫ࠊ1949ᖺࠊ126㡫ࠋ 
㸦6㸧⩚⏣㈗ ྐࠕᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉࡜ᩍ⫱࣭ ◊✲ࡢ⮬
⏤̿ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢᡂ❧㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤
つᐃࡢ᳨ウ̿ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 54㞟➨ 4ྕࠊ
1987ᖺࠊ22㹼32㡫ࠊஂಖᐩ୕ኵࠗᡓᚋ᪥ᮏᩍ
ဨ◊ಟไᗘᡂ❧㐣⛬ࡢ◊✲ 㢼࠘㛫᭩ᡣࠊ2005ᖺࠊ
㧗ᶫᐶேࠕᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃᩍဨ㌟ศಖ㞀ไ
ᗘᵓ⠏ࡢᚲせᛶïᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢไᐃ⤒⦋
－ 35－
ࡢ᳨ウ࠿ࡽïࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 73ᕳ➨ 1ྕࠊ
2006ᖺࠊ15ࠥ26㡫ࠋ 
㸦7㸧⋤ᡂࠕ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼ᴫᛕࡢᡂ
❧ࠖࠗᅜ㝿᪥ᮏᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨࠘29㞟ࠊ
2004ᖺࠊ117ࠥ145㡫ࠊ࿴ᓮගኴ㑻ࠕ㟷ᖺᮇ⮬
ᕫᙧᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ㸺ಟ㣴㸼ㄽࡢㄌ⏕ࠖࠗ᪥ᮏࡢ
ᩍ⫱ྐᏛ࠘➨50㞟ࠊ2007ᖺࠊ32ࠥ44㡫ࠋ 
㸦8㸧๓ᥖࠊ⋤ᡂࠕ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼ᴫ
ᛕࡢᡂ❧ࠖ121ࠥ123㡫ࠋ 
㸦9㸧ྠୖ117ࠥ145㡫ࠋ 
㸦10㸧๓ᥖࠊ࿴ᓮࠕ㟷ᖺᮇ⮬ᕫᙧᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚
ࡢ㸺ಟ㣴㸼ㄽࡢㄌ⏕ࠖ32 4ࠥ4㡫ࠋ 
㸦11㸧኱୵₶ඣࠕᡓᚋᨵ㠉ᮇࠊୗఀ㑣ᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿᮧᨻẸ୺໬ï㛗㔝┴ୗఀ㑣㒆ୖ㒓ᮧᨻẸ୺
໬㐠ືࢆᐇ౛࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ ேẸࡢṔྐᏛ࠘➨142
ᕳࠊ1999ᖺࠊ35ࠥ50㡫ࠊᒸ⏣ὒྖࠕ㎰ᮧ♫఍
㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢಟ㣴ᅋ㐠ືࡢㄽ⌮࡜ᐇែï኱ṇᚋ
ᮇࡢឡ▱┴☐ᾏ㒆ࡢ஦౛ïࠖࠗᆅ᪉ྐ◊✲ ➨࠘31
ᕳ➨4ྕࠊ1981ᖺࠊ51ࠥ69㡫ࠊᆏ᰿἞⨾ࠕ㏆
௦᪥ᮏࡢ㈨ᮏ୺⩏࡜ಟ㣴୺⩏࡟㛵ࡍࡿ୍ヨㄽï
⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗෆᩍ⫱ࢆ஦౛࡜ࡋ
࡚ïࠖࠗ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘29ᕳ➨1ྕࠊ1997ᖺࠊ
20ࠥ29㡫ࠊᆏ᰿἞⨾ࠕ᫂἞ᚋᮇࡢᐇᴗᩍ⫱࡜ಟ
㣴୺⩏ï⩌㤿┴᱒⏕⏫ࡢᆅ᪉㞧ㄅ࡟ぢࡿïࠖࠗ ௝
ྎ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘29ᕳ➨2ྕࠊ1998ᖺࠊ81ࠥ93
㡫ࠊᆏ᰿἞⨾ࠕ1920ᖺ௦ࡢᐇᴗᩍ⫱࡜ᆅᇦ♫఍
ï⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉ࡢಟ㣴୺⩏࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹïࠖ
ࠗ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘30ᕳ➨2ྕࠊ1999ᖺࠊ61
ࠥ71㡫ࠊᆏ᰿἞⨾ࠕ㏆௦ࡢ⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉ࡢ⏘
ᴗ໬࡜ಟ㣴୺⩏ï࠶ࡿ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢ㌶㊧ïࠖࠗ ௝
ྎ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘45ᕳ➨2ྕࠊ2014ᖺࠊ69ࠥ80
㡫ࠋ 
㸦12㸧᳃ୖඃᏊࠕ᪂Ώᡞ✄㐀࡟࠾ࡅࡿࠗㄪ࿴࠘
ïࠗ ಟ㣴 ᴫ࠘ᛕࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ᪥ᮏᛮ᝿ྐ
Ꮫ࠘➨ 36ྕࠊ2004ᖺࠊ159ࠥ176㡫ࠊ⏣ᒸᫀ
኱ࠕ᪂Ώᡞ✄㐀ࡢ㐨ᚨ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱Ꮫⓗព⩏ࠖ
ࠗ໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔⣖せ࠘➨ 126
ྕࠊ2016ᖺࠊ155ࠥ169㡫ࠊ᱓ཎဴᮁࠕⰱ⏣ᜨ
அຓࡢ⥛ࡾ᪉ᩍᖌಟ㣴ㄽ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗᅜㄒ
⛉ᩍ⫱ ➨࠘47ᕳࠊ2000ᖺࠊ49ࠥ56㡫ࠊᐑᕝ㏱
ࠕ᪥ᮏᛮ᝿ྐ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼ᛮ᝿ïΎἑ‶அ
ࡢࠗ⢭⚄୺⩏࠘ࢆ୰ᚰ࡟ïࠖࠗ ㏆௦᪥ᮏ♫఍ᛮ᝿
ྐϩ࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1971ᖺࠊ71ࠥ87㡫ࠊᯇᮧ᠇୍
ࠕ㏆௦᪥ᮏࡢᩍ໬ᨻ⟇࡜ࠗ ಟ㣴 ᴫ࠘ᛕïⶈ἟㛛୕
ࡢࠗ ಟ㣴ᅋ ά࠘ືïࠖࠗ♫఍⛉Ꮫウ✲ ➨࠘19ᕳ➨
1ྕࠊ1973ᖺࠊ1ࠥ26㡫ࠊ㞵⏣ⱥ୍ࠕᮧୖಇⶶ
ࡢࠗ ᡂຌ ᛮ࠘᝿ï㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿಟ㣴ᛮ᝿ࡢ୍
ᙧែïࠖࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨࠘59ᕳ➨2ྕࠊ1992ᖺࠊ
153ࠥ162㡫ࠋ 
㸦13㸧ΎỈᗣᖾࠕ㘐ᡂࡢඛ⾜ᙧែïࠗ 㐨ሙᆺ 㘐࠘
ᡂࡢᡂ❧ࠖࠗ⥲ຊᡓయไ࡜ᩍ⫱ ᮾ࠘ி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
1987ᖺ25ࠥ33㡫ࠊΏ㎶࠿ࡼᏊࠗࠕ ಟ㣴 ࡜࠘ࠗ ᩍ
㣴 ࡢ࠘ศ㞳࡜㐃㛵࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹï1930ᖺ௦ࡢᩍ
㣴ㄽࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟ïࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 66 ᕳ
➨3ྕࠊ1999ᖺࠊ20ࠥ28㡫ࠋ 
㸦14㸧๓ᥖࠊΎỈࠕ㘐ᡂࡢඛ⾜ᙧែïࠗ 㐨ሙᆺ࠘
㘐ᡂࡢᡂ❧ 3ࠖ0㡫ࠋ 
㸦15㸧⏣ᔱ୍ࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦᪥ᮏ
ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
2016 ᖺࠋ➨ 2 㒊࡟ಟ㣴ࡢ♫఍ྐ࡜ࡋ࡚ಟ㣴ㄽ
ࡢ㉳※ࡢゎ᫂ࡸಟ㣴ㄽ⪅ࡢୡ௦ࡸ㝵ᒙ࡞࡝࡟ࡶ
╔┠ࡋࡓᩚ⌮࡞࡝ࠊಟ㣴ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ࡟⮳ࡿಟ㣴
ㄽࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ⏣ᔱ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀ
ࡽ෌ᗘᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦16㸧๓ᥖࠊ⋤ᡂࠕ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼
ᴫᛕࡢᡂ❧ 1ࠖ20ࠥ122㡫ࠋ 
㸦17㸧๓ᥖࠊ࿴ᓮගኴ㑻ࠕ㟷ᖺᮇ⮬ᕫᙧᡂᴫᛕ
࡜ࡋ࡚ࡢ㸺ಟ㣴㸼ㄽࡢㄌ⏕ࠖ32ࠥ44㡫ࠋ 
㸦18㸧๓ᥖࠊ⏣ᔱࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦
᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ 1࠘28ࠥ130㡫ࠋ 
㸦19㸧୰ᮧṇ┤ࠗすᅜ❧ᚿ⦅ ཎྡ ⮬ຓㄽ࠘
㞜㔠ᒇΎྜྷࠊ1871ᖺࠋ 
㸦20㸧๓ᥖࠊ⏣ᔱࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦
᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ 2࠘04ࠥ206㡫ࠋ 
㸦21㸧ࠕᚨᐩ⸽ᓠ ᅜࠖྐ኱㎡඾⦅㞟ጤဨ఍ࠗ ᅜྐ
኱㎡඾➨10ᕳ ࡜-࡟ࡑ࠘ྜྷ ᕝᘯᩥ㤋ࠊ1989ᖺࠋ 
㸦22㸧ᯇᮧ௓▼ࠗ ಙ௮஬༑ᖺ ኱࠘✵♫ࠊ1996ᖺࠋ 
㸦23㸧๓ᥖࠊ࿴ᓮࠕ㟷ᖺᮇ⮬ᕫᙧᡂᴫᛕ࡜ࡋ࡚
ࡢ㸺ಟ㣴㸼ㄽࡢㄌ⏕ࠖ32 4ࠥ4㡫ࠋ 
㸦24㸧๓ᥖࠊ⏣ᔱࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦
᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ࠘213㡫ࠋ 
㸦25㸧๓ᥖࠊ㞵⏣ࠕᮧୖಇⶶࡢࠗ ᡂຌ ᛮ࠘᝿ï㏆
௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿಟ㣴ᛮ᝿ࡢ୍ᙧែïࠖ154㡫ࠋ 
－ 36－
㸦26㸧๓ᥖࠊᯇᮧࠕ㏆௦᪥ᮏࡢᩍ໬ᨻ⟇࡜ࠗಟ
㣴 ᴫ࠘ᛕïⶈ἟㛛୕ࡢࠗ ಟ㣴ᅋ ά࠘ືï 1ࠖ4ࠥ19
㡫ࠋ 
㸦27㸧๓ᥖࠊ㞵⏣ࠕᮧୖಇⶶࡢࠗ ᡂຌ ᛮ࠘᝿ï㏆
௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿಟ㣴ᛮ᝿ࡢ୍ᙧែïࠖ160㡫ࠋ 
㸦28㸧ྠୖ153ࠥ162㡫ࠋ 
㸦29㸧๓ᥖࠊᯇᮧࠕ㏆௦᪥ᮏࡢᩍ໬ᨻ⟇࡜ࠗಟ
㣴 ᴫ࠘ᛕïⶈ἟㛛୕ࡢࠗ ಟ㣴ᅋ ά࠘ືï 1ࠖ4ࠥ19
㡫ࠋ 
㸦30㸧᪂Ώᡞ✄㐀ࠗ ಟ㣴 ᐇ࠘ᴗஅ᪥ᮏ♫ࠊ1911
ᖺࠋ 
㸦31㸧⟄஭Ύᛅࠗ᪥ᮏᆺࠗᩍ㣴࠘ࡢ㐠࿨࠘ᒾἼ
᭩ᗑࠊ1995ᖺࠊ31㡫ࠋ 
㸦32㸧๓ᥖࠊ⏣ᔱࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦
᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ࠘228㡫ࠋ 
㸦33㸧Ἑྜᰤ἞㑻⦅ࠗ Ꮫ⏕࡜ᩍ㣴 ᪥࠘ᮏホㄽ♫ࠊ
1936ᖺࠋ 
㸦34㸧๓ᥖࠊΏ㎶ࠗࠕ ಟ㣴 ࡜࠘ࠗ ᩍ㣴 ࡢ࠘ศ㞳࡜
㐃㛵࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹï1930ᖺ௦ࡢᩍ㣴ㄽࡢศᯒࢆ
୰ᚰ࡟ïࠖ21㡫ࠋ 
㸦35㸧➉ෆὒࠗ ᩍ㣴୺⩏ࡢἐⴠïኚࢃࡾࡺࡃ࢚ࣜ
࣮ࢺᏛ⏕ᩥ໬ï࠘୰ኸබㄽ᪂♫ࠊ2003ᖺࠊ➨ 1
❶ࠋ 
㸦36㸧๓ᥖࠊ⏣ᔱࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦
᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ 2࠘31ࠥ232㡫ࠋ 
㸦37㸧ྠୖ251ࠥ252㡫ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㞵࣭⏣ⱥ ୍ࠕᮧୖಇⶶࡢࠗ ᡂຌ ᛮ࠘᝿ï㏆௦᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿಟ㣴ᛮ᝿ࡢ୍ᙧែïࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨
59ᕳ➨2ྕࠊ1992ᖺࠊ153ࠥ162㡫ࠋ 
⋤࣭ᡂࠕ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼ᴫᛕࡢᡂ❧ࠖ
ࠗᅜ㝿᪥ᮏᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨ 29 㞟ࠊ
2004ᖺࠊ117ࠥ145㡫ࠋ 
࣭኱୵₶ඣࠕᡓᚋᨵ㠉ᮇࠊୗఀ㑣ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
ᮧᨻẸ୺໬ï㛗㔝┴ୗఀ㑣㒆ୖ㒓ᮧᨻẸ୺໬㐠
ືࢆᐇ౛࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ ேẸࡢṔྐᏛ࠘➨ 142ᕳࠊ
1999ᖺࠊ35ࠥ50㡫ࠋ 
࣭ᒸ⏣ὒྖࠕ㎰ᮧ♫఍㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢಟ㣴ᅋ㐠ື
ࡢㄽ⌮࡜ᐇែï኱ṇᚋᮇࡢឡ▱┴☐ᾏ㒆ࡢ஦౛
ïࠖࠗ ᆅ᪉ྐ◊✲ ➨࠘31ᕳ➨4ྕࠊ1981ᖺࠊ51
ࠥ69㡫ࠋ 
၈࣭ᮌ㡰୕ࠗ ᪂∧ ⌧௦ྐ࡬ࡢヨࡳ ⟃࠘ᦶ᭩ᡣࠊ
1973ᖺࠋᪧ∧ࡣࠊ1949ᖺ࡟Ⓨหࠋ 
Ἑ࣭ྜᰤ἞㑻⦅ࠗ Ꮫ⏕࡜ᩍ㣴 ᪥࠘ᮏホㄽ♫ࠊ1936
ᖺࠋ 
ᩍ࣭⫱ἲ௧◊✲఍ࠗ ᩍ⫱බົဨ≉౛ἲïゎㄝ࡜㈨
ᩱï࠘᫬஦㏻ಙ♫ࠊ1949ᖺࠋ 
࣭ஂಖᐩ୕ኵࠗᡓᚋ᪥ᮏᩍဨ◊ಟไᗘᡂ❧㐣⛬
ࡢ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣࠊ2005ᖺࠋ 
࣭᱓ཎဴᮁࠕⰱ⏣ᜨஅຓࡢ⥛ࡾ᪉ᩍᖌಟ㣴ㄽ࡟
㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗᅜㄒ⛉ᩍ⫱ ➨࠘47ᕳࠊ2000ᖺࠊ
49ࠥ56㡫ࠋ 
࣭ᆏ᰿἞⨾ࠕ㏆௦᪥ᮏࡢ㈨ᮏ୺⩏࡜ಟ㣴୺⩏࡟
㛵ࡍࡿ୍ヨㄽï⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗෆ
ᩍ⫱ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ 29 ᕳ
➨1ྕࠊ1997ᖺࠊ20ࠥ29㡫ࠋ 
ᆏ࣭᰿἞⨾ࠕ᫂἞ᚋᮇࡢᐇᴗᩍ⫱࡜ಟ㣴୺⩏ï⩌
㤿┴᱒⏕⏫ࡢᆅ᪉㞧ㄅ࡟ぢࡿïࠖࠗ ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ࠘
➨29ᕳ➨2ྕࠊ1998ᖺࠊ81ࠥ93㡫ࠋ 
࣭ᆏ᰿἞⨾ࠕ1920ᖺ௦ࡢᐇᴗᩍ⫱࡜ᆅᇦ♫఍ï
⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉ࡢಟ㣴୺⩏࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹïࠖ
ࠗ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ ➨࠘30ᕳ➨2ྕࠊ1999ᖺࠊ61
ࠥ71㡫ࠋ 
࣭ᆏ᰿἞⨾ࠕ㏆௦ࡢ⩌㤿┴᱒⏕ᆅ᪉ࡢ⏘ᴗ໬࡜
ಟ㣴୺⩏ï࠶ࡿ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢ㌶㊧ïࠖࠗ ௝ྎ኱Ꮫ
⣖せ࠘➨45ᕳ➨2ྕࠊ2014ᖺࠊ69ࠥ80㡫ࠋ 
Ύ࣭Ỉᗣᖾࠕ㘐ᡂࡢඛ⾜ᙧែïࠗ 㐨ሙᆺ 㘐࠘ᡂࡢ
ᡂ❧ࠖࠗ ⥲ຊᡓయไ࡜ᩍ⫱࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
1987ᖺࠋ 
Ύ࣭Ỉᗣᖾࠕಟ㣴㐠ື࡜ᩍ⫱ࠖࠗ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿ▱ࡢ㓄ศ࡜ᅜẸ⤫ྜ ➨୍࠘ἲつࠊ1993ᖺࠊ389
ࠥ408㡫ࠋ 
࣭℩ᕝ኱ࠗࠕ ಟ㣴࠘◊✲ࡢ⌧ᅾࠖࠗ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊ ◊✲ᐊ⣖せ࠘
➨31ྕࠊ2005ᖺࠊ47㹼53㡫ࠋ 
࣭⏣ᒸᫀ኱ࠕ᪂Ώᡞ✄㐀ࡢ㐨ᚨ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱Ꮫ
ⓗព⩏ࠖࠗ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔⣖せ࠘
➨126ྕࠊ2016ᖺࠊ155 1ࠥ69㡫ࠋ 
࣭㧗ᶫᐶேࠕᩍ⫱ࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙ࡃᩍဨ㌟ศಖ㞀
ไᗘᵓ⠏ࡢᚲせᛶïᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢไᐃ⤒
⦋ࡢ᳨ウ࠿ࡽïࠖࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨࠘73ᕳ➨1ྕࠊ
2006ᖺࠊ15ࠥ26㡫ࠋ 
➉࣭ෆὒࠗ ᩍ㣴୺⩏ࡢἐⴠïኚࢃࡾࡺࡃ࢚࣮ࣜࢺ
－ 37－
Ꮫ⏕ᩥ໬ï࠘୰ኸබㄽ᪂♫ࠊ2003ᖺࠋ 
࣭⏣ᔱ୍ࠗ㸺ᑡᖺ㸼࡜㸺㟷ᖺ㸼ࡢ㏆௦᪥ᮏ ே
㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ ᮾ࠘ி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2016
ᖺࠋ 
⟄࣭஭Ύᛅࠗ ᪥ᮏᆺࠗ ᩍ㣴 ࡢ࠘㐠࿨ ᒾ࠘Ἴ᭩ᗑࠊ
1995ᖺࠋ 
࣭ࠕᚨᐩ⸽ᓠ ᅜࠖྐ኱㎡඾⦅㞟ጤဨ఍ࠗ ᅜྐ኱㎡
඾➨10ᕳ ࡜-࡟ࡑ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1989ᖺࠋ 
࣭୰ᮧṇ┤ࠗすᅜ❧ᚿ⦅ ཎ ྡ ⮬ຓㄽ࠘㞜㔠
ᒇΎྜྷࠊ1871ᖺࠋ 
࣭᪂Ώᡞ✄㐀ࠗಟ㣴࠘ᐇᴗஅ᪥ᮏ♫ࠊ1911ᖺࠋ 
࣭⩚⏣㈗ྐࠕᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉࡜ᩍ⫱࣭◊✲ࡢ⮬⏤
Ɇᩍ⫱බົဨ≉౛ἲࡢᡂ❧㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤つ
ᐃࡢ᳨ウɆࠖࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨࠘54㞟➨4ྕࠊ1987
ᖺࠊ22㹼32㡫ࠋ 
⣽࣭㔝⚞஧ࠕබົဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ⮬἞᫬ሗ 3
᭶ྕ࠘ᆅ᪉㈈ᨻጤဨ఍ࠊ1949ᖺࠋ 
࣭ᇼᑿ㍤ஂࠕᅜẸᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗᩍ㣴࠘ࢆࡵࡄ
ࡿၥ㢟ࠖࠗᛮ᝿ ➨࠘522ྕࠊ1967ᖺࠊ1ࠥ18㡫ࠋ 
࣭ᯇᮧ௓▼ࠗಙ௮஬༑ᖺ࠘኱✵♫ࠊ1996ᖺࠋ 
ᐑ࣭ᕝ㏱ࠕ᪥ᮏᛮ᝿ྐ࡟࠾ࡅࡿ㸺ಟ㣴㸼ᛮ᝿ïΎ
ἑ‶அࡢࠗ⢭⚄୺⩏࠘ࢆ୰ᚰ࡟ïࠖࠗ ㏆௦᪥ᮏ♫
఍ᛮ᝿ྐϩ࠘᭷ᩫ㛶ࠊ1971ᖺࠊ71ࠥ87㡫ࠋ 
࣭ᯇᮧ᠇୍ࠕ㏆௦᪥ᮏࡢᩍ໬ᨻ⟇࡜ࠗಟ㣴࠘ᴫ
ᛕïⶈ἟㛛୕ࡢࠗ ಟ㣴ᅋ ά࠘ືïࠖࠗ♫఍⛉Ꮫウ✲࠘
➨19ᕳ➨1ྕࠊ1973ᖺࠊ1ࠥ26㡫ࠋ 
࣭᳃ୖඃᏊࠕ᪂Ώᡞ✄㐀࡟࠾ࡅࡿࠗ ㄪ࿴ ï࠘ࠗ ಟ
㣴࠘ᴫᛕࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ ᪥ᮏᛮ᝿ྐᏛ  ࠘
